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XLIX -Lunes, .6 de agosto de 1956. Número 173.





Destilios.—Orden de 31 de julio de 1956 por la que se dis
pone se trasladen a los Estados Unidos de Norteamérica
- con el fin de efectuar un cursó de instrucción los Capitanes
de Intendencia de la Armada que se relaciona.—Pági
na 1402.
Cursos. Orden de 31 de julio de 1956 por la que se dIspone
se trasladen a los Estados. Unidos de Norteamérica con el
fin de realizar un curso de 'Electrónica en la Universidad
de Stanford el personalde 14 Armada que se relaciona.—
Página 1.402.
Licencias Para contraer matrinion4o.—Orden de 31 de ju,lío
de 1956 por la que se concede licencia para contraer ma
trimonio al Capitán de Intendencia de Armada D. José
Luis Núñez Simón.—Página 1.402.
JEFÁTURA DE INSTRUCCION
CUERPO DE SUBOFICIALES Y A SIMILADO S
, Aptitild para helicópteros.—Orden de 30 de julio de 1956 por
la que son declarardoS "aptos" Para el servicio de helicóp
4.
teros los Mecáriicós primero y segundos que se relacio
nan.—Página 1.402.
MARINERÍA
Serviolas.—Orden de 30 de julio-de 1956 por la- que se re
conoce la aptitud *como "Serviolas" a los Cabos segundos
Artilleros que se -relacionan.—Página 1.402.
•
IÑSPECCICÁN GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA'
CUERPOS PATENTAD/OS
Cursos de instracción, en el extranjero.—Orden de 31 de ju
lio de 1956 por la que se dispone se traslade a los Estados
Unidos de Norteaméricá, para efectuar cursos de instruc
ción, ettudios y prácticas, el Comandante de Infantería de
• Marina D. José Rincón Domínguez. Página 1.403.
ORDENES DE OTROS MINISTÉRIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE 'JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 11 de julio de 1956 por la que se con
ceden las pensiones que se. citan al personal civil que se








Destinos.—Se dispone que los • Capitanes de, In
tendencia de la Armada que a continuación se re -
lacionan cesén en sus actuales destinos en los, que
serán relevados, con carácter interino, por los Ofi
ciales de dicho Cuerpo que designen las Autoridades
Jurisdiccionales respectivas, de entre los destinados
a sus órdenes, y se transladen a los Estados Unidos
de Norteamérica con el fin de efectuar un curso de
instrucción :
Capitán D. Luis Muñoz Morales.
Capitái D. Franciscó J. Aguirre de Cárcer y Ló
pez de Sagredo.
Capitán a Antonio Nadal Romero.
1
Diaos Oficiales serán pasapbrtados oportunamen
te para esta capital, cursando las órdenes el Estado
Mayor de la Armada; al que qtredarán afectos du
rante su ausencia de España.
IVIadrid, 31 de julio de 1956.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ..
MORENO
Cursos.—Se dispone que el personal relacionado
a. continuación cese en
"
sus actuales destinos y se
traslade a los Estados Unidos de Norteamérica, con
el fin de realizar un curso de Electrónica en la Uni.-
versidad de Stanford :
Capitán de Corbeta D. Luis janer del Valle.
Teniente de Navío D. Angel Martín Caloto.
Capitán de Ingenieros de Armas Navales D. Vi
cente García Aracil.
Serán pásaportados con urgencia--paras esta capi
tal y %quedarán afectos al Estado Mayor de la Arma
da durante su ausencia de España.
Madrid, 31 de julio de 1956.
Excmos. Sres. .




Licencia para contraer matrimonio.' Con arreglo
-2. lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede autorización para con
traer matrimonio con la señorita María del Pilar
Número 173.
Berrera del Río al Capitán de Intendencia de la
Armada D. José Luis Nuñez Simón. ,
Madrid, /31 -dt, julio. de 1956. MORENO
ExcmoS. Sres. Almirante jefe de la jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
,




Cuerpo de Suboficiales- y asimilados.
Aptitud •para helicópteros.—Por haber terminado
•
con aprovechamiento los cursos correspondientes, y,
con arreglo a lo dispuesto en_ la Orden Ministerial
de 2 de julio de 1955 (D. O. núm. 148), son decla
rados "aptos" para el servicio •de helicópteros los si
<mientes :
Mecánico primero D. Diego Martínez Buvolo.
Mecánico ssegundb D. Fortunato. Vega Porquera.
Mecánico segundo D. Luis Antón Congil.
Mecánico segundo D. Oviclio Soto Conde.
Madrid, 30 de julio de 1956.
Excmos. _Sres. . . .
Marinería.
MORENO
Servio/as.—Como resultado de los cursos verifica
dos en 4a, Escuela de Artillería, y por haber sido de
clarados "aptos" en los exámenes correspondientes,
se reconoce la aptitud como , "Serviolas" con anti:
güedad a todos los efectos -de 20 de junio de 1Q56
a los Cabos sesünclos Artilleros que a continuación
áe relacionan :
Mario Nebot Rosell.
José R. Vila Alonso.
José Rodríguez Valencia.
Pascual Soriano Martínez.
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Cursos de.' instruccian en el extranjero. -Sé
dispone que el Comandante de Infantería de Marina
D. José Rincón Domínguez cese en su actual destino
y se traslade a los Estados Unidos de Norteamérica
para efectuar cursos de instrucción, estudios y prác
ticas.
Dicho Jefe, durante su ausencia de. España, depen
derá del Estado Mayor de la Armada, a todos los
efectos.




Excmos. Sres. .. .
u




CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a‘continuación relcaión de pensiones, en virtud
de las facultades que le confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 19O4) 5 de sep
tiembre de, 1939 (D. O. núm. 1, anexo)., a fin de que,
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el art.i,culo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 11 de julio de 1956'.—E1 General Secre
tario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas-del Estado
de 22 de octubre .de 1926.
Cádiz.—Doña Luisa Bustillo Arnao, viuda del Ca
pitán de Navío D. Juan José Dízlz Hernández : pe
setas .12.345,83 anuálas, a percibir_ por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 6 de marzo de 1956.
Reside en San Fernatdo (Cádiz).
La Coruña.-d--Doña Mercedes Vázquei Vázquez,
viuda del Condestable segundo D. Manuel Costas No
vas : 2.620,83 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de L\a Coruña desde el día
5 de mayo de 1956. Reside en El. Ferrol del Caudi
llo (La Coruña).
Murcia.—Doña Dolores Escudero Cánovas, huér
fana del Oficial de segunda D. Manuel- Escudero
Martínez : 1.000,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 25 de marzo de 1956.—Reside en Cartagena
(Murcia).—(19).
Aladrid.—Doña Margarita Encinas Rincón. viuda
del Portero de primera D. Pedro Lázaro Rincón :
5.172,91 pesetas anuales, a percibir, por la Dirección
General de la Deuda v Clases Pasivas desde' el día
30 de abril de 1956.—Reside- en Madrid.
Cádiz.—Doña María de la Aurora Ramos Cereceda,
viuda del Cabo Fogonero¡José Vigo Valverde : pese
gis 1.343,25 anuales, a percibir por la: Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el .día 29 de enero de 1956.
Reside en San Fernando (Cádiz).
Cádiz.—Don Rafael -Rey ,Valncia y doña María
Infantes Gallardo, padres del Marinero- de segunda
Francisco- Rey Infantes : 3.082,00 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de jerez de
la Frontera desde el día 26 de marzo de 1954'. Re
siden en jerez de la Frontera (Cádiz). (26).
Estatuto de Clases Pasivas 3,1 Orden de la Presidencia
del Gobierno de 30 de noviembre de 1955.
La Coruña. — Doña Mercedes Grandal Martínez,
viuda 'del Sargento Fogonero D. Manuel Sanguiao
Abuin : 3.358,33 pesetas anuales, a: percibir por la De
legación de Hacienda de La Coruña desde el día
11 de abril de 1951. Reside en La Coruña.—(34).
f
Estatuto de Clases Pasivas .yr Código de Justicia
31ilitar.
Barcelona.—Doña Berta - Cuenca Jiménez, esposa
del ex Auxiliar D. José Tortosa Martínez : 1.666,66
pesetas anual-es, a percibir por la Delegación de Ha
ienda de Barcelona desde el día 1 de marzo- de 1950.
Reside en Barcelona.—(38).
Barcelona.—Doña María de la Mora Mula, es
posa del ex Auxiliar D. Enrique Martínez Ripoll
1.250,00 peseta's anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Barcelona desde el día 1 de julio
de 1944.—Reside en Barcelona.—(38).
Baleares.—Doña Valentina Ruiz Tunes, 'esposa del
ex Primer Maquinista D. Bartolomé Gibert Quetglas :
1.250,00 pesetas anuales. a percibir por la Delegación
de Hacienda I de Balebxes desde el día 10 de mayo
de 1942.--Reside en Palma de Mallorca -(Baleares).
(38).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación
del vigente Estatuto de las Clases Pasivas del Estado,
deberá, al propio tiempo, advertirle que, Si se conside
ra perjudicado con dicho señalamiento, puede inter
poner, con arreglo al artículo 4.° de la Ley de 18 de
marzo de 1954 (B. O. del Estado núm.. 83), recurso
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de agravios ante el Consejo de-Ministros, previo re
curso -de reposición que, corho trámite inexcusable,
debe formúlar ante este Consejo Supremo ,de justicia
Militar, dentro del plazo de quince 'días, a contar des
de el día siguiente al de aquella notificación y por cpn-'
dueto de la Autoridad que la- haya practicado, cuya
Autoridad deberá- informarlo, consignando k fecha
de la repetida notificación y la de presentación del re
curso:
OBSERVACIONES.
(19) Se les transmite la pensión, vacante por ft
llecimiento de doña Isabel Cánovas Soriano, a quien
la fijé concedida por -el Consejo Supremo de Guerra
y Marina el 17 de noviembre de 1927 (D. O. núme
ro 264) . La .percibirán por partes iguales, mientras
conserven la aptitud legal, desde la fecha que se indi
ca en la relación, día siguiente al del fallecimiento de
su citada madre. La 'parte de la huérfana que pierda
la aptitud legal acrecerá la de la copartícipe que la
conserve sin necesidad de nueva declaración.
•
•
(26) Se les hace el presente señalamiento, que
percibiráu en coparticipación, mientras conserven la
aptitud legal y estado de pobreza, desde la fecha que
se indica en la relación,—día siguiente al del falleci
miento del causante, pasando por entero al que sobre--
viva, sin necesidad de nueva declaración.
(34 ) Se rectifica _ la pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo y se le hace el presente
señalamiento, que percibirá en las mismas condicio
nes de la anterior acordadá, previa liquidación y'de
clución de las cantidades percibidas por cuenta del
anterior señalamiento, que queda nulo.
(38) Se le rehabilita en la pensión alimenticia que
le .fué co.nCedida por este Consejo Supremo. La perci
birá, mientras conserve la aptitud legal de pobreza
y el causante no perciba haberes pasivos, desde la fe
cha que se indica' en la relación, que es la fecha en que
causó baja en nómina.
Madrid, el 1 de julio de 1956. El General -Secreta
rio, Roberto.Wlzite Santiago.
(Del D. O. del Ejército núm. 174, ¡pág. 413.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•■•
•
•
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